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ПІДВИЩЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТВОРЧОГО  
НАВАНТАЖЕННЯ СТУДЕНТІВ У СУМІСНІЙ РОБОТІ 
 
Підготовка сучасних фахівців в теперішніх складних умовах 
дедалі набуває суттєвих змін. Активні методи і прогресивні фор-
ми навчання зайняли домінуюче положення в практиці освоєння 
різних навчальних дисциплін, стали невід’ємною складовою під-
готовки студентів. Однак застосування цих методів при посилен-
ні індивідуалізації навчання має дещо інше спрямування оскільки 
передбачає не стільки накопичення певних обсягів корисної ін-
формації взагалі, скільки на підвищення рівня якості, обробки та 
засвоєння навчального матеріалу. Тобто студент вчиться сприй-
мати різні виробничі ситуації не тільки як статистику випадків, 
але ідентифікує їх з розширенням можливостей використання 
методів втручання з метою досягнення необхідних зрушень. 
Важливою умовою підвищення ефективності навчання є його 
індивідуалізація. Цей процес, перш за все, пов’язують з поглиб-
леним опрацюванням предмету певної навчальної дисципліни 
шляхом посилення особистої причетності студентів до процесу 
навчання та їх відповідальності за результати роботи. Роль про-
гресивних форм і методів у цьому процесі важко переоцінити. 
Досвід використання активних методів в індивідуалізації ви-
вчення різних навчальних дисциплін вказує на необхідність по-
шуку та запровадження таких форм організації навчальної робо-
ти студентів, при яких дані методи могли би принести їм 
відчутну користь в отримані необхідних знань. Дуже важливо 
при цьому враховувати особисте задоволення студентів від здо-
бутків у процесі творчої розробки предмету вивчення. 
За таких умов значно змінюється технологія подачі матеріалу 
окремих навчальних тем і дисципліни в цілому. Він повинен бути 
представлений та наданий для вивчення у формі, що стимулює 
прояв творчості. При його сприйнятті потрібно, щоб робота в 
цьому напрямі обов’язково закінчувалась отриманням конкрет-
ного смислового продукту у вигляді добре сформованих та гли-
боко усвідомлених понять, ідей, принципів, моделей. 
Важливо, щоб надані дані викликали довіру, а разом з їх 
отриманням особисті можливості студентів зростали та перехо-
дили у переконання, посилювалась впевненість майбутніх фахів-
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ців в їх спроможність добре володіти своїми професійними вмін-
нями при виконанні відповідних професійних обов’язків. 
На наш погляд саме на основі широкого впровадження різно-
манітних колективних форм опрацювання практичних навчаль-
них завдань в поєднанні з поступовим підвищенням індивідуаль-
но-творчих навантажень у межах конкретних етапів виконання 
цих завдань повинні розширюватись інтелектуальна база здатно-
сті студентів до пошуку оригінальних рішень проблем, сформу-
льованих у навчальних завданнях. При цьому обсяг навчальних 
завдань важливо чергувати у доцільних пропорціях з відповідни-
ми обсягами індивідуальної та колективної праці в ході реалізації 
навчальних завдань Варіативність співвідношень зазначених ра-
ніше обсягів роботи залежить від намірів отримати потрібні на-
вики в освоєнні знань з певної дисципліни. 
Посилення індивідуалізації навчання розглядається як пере-
гляд співвідношення між колективною та індивідуальною части-
нами навчального навантаження студентів на користь зростання 
саме індивідуальної складової, але не екстенсивним шляхом, тоб-
то нарощуванням навчальних навантажень, а в результаті розши-
рення можливостей пошуку, залучення й використання різнома-
нітних елементів досвіду, творчого їх опрацювання, 
експериментування та моделювання, прогнозування можливих 
результатів. Досягається це за рахунок відповідної відбірки за-
вдань за складністю їх виконання та раціонального проектування 
навчальних навантажень. 
Провідне місце в системі фахової підготовки студентів займає 
дисципліна управління персоналом. Специфіка цієї дисципліни 
проявляється у вивченні особливостей здійснення впливу на 
людські ресурси з метою їх кращої організації та використання 
потенціалу кожного працівника для досягнення повноцінного 
розвитку організації. Саме тому весь можливий арсенал активних 
методів у процесі навчання студентів повинен бути зосереджений 
на усвідомленні змісту принципів налагодження сумісної роботи 
та створення гідних умов праці, при яких можливості і талант 
кожного могли б проявитися в повній мірі. 
Кожний студент повинен знати, що будь-яка ідея чи рішення 
можуть бути створені та реалізовані не інакше як при посередни-
цтві людей та безпосередньо через них. Чим швидше ця істина 
буде усвідомлена, тим більш плідною стане робота з реалізації 
посадових функцій. Відтворення та підтримання гарних ділових 
стосунків з колегами швидше приведе до успіху у співпраці і в 
досягненні власних цілей. 
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Майбутній менеджер організації діяльності персоналу повинен 
добре засвоїти, що головним важелем впливу на працівників є не 
наказ та адміністративне примушення, а досягнення переконливо-
сті, доброзичливості та справедливості в побудові стосунків з під-
леглими або з колегами по спільній роботі. В разі відчуття недо-
статньої впевненості в правоті поводження з персоналом важливо 
своєчасно визнати свою помилку або провину та змінити тактику 
поведінки або зайняти компромісну позицію. Такі дії керівника 
будуть сприяти зростанню його авторитету серед підлеглих. 
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Розвиток освіти України потребує підвищення якості освітніх 
послуг, в першу чергу, це стосується організації самостійної роботи 
студентів. Широке впровадження і поширення комп’ютерної техні-
ки, значне збільшення кількості користувачів мережі Інтернет та 
стрімкий розвиток телекомунікацій відкривають нові можливості 
для студентів у якісному виконанні самостійної роботи з дисциплі-
ни «Статистика праці», дають потужний імпульс у вивченні окре-
мих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацьову-
вання. Самостійна робота студентів передбачає високу активність, 
самомотивацію і самоконтроль. Окрім пізнавального та професій-
ного мотивів при вивченні цієї дисципліни у студентів з’являється 
наявний мотив розвитку і удосконалення, який значною мірою за-
лежить від змісту тієї чи іншої теми, яку вони вивчають. 
При організації самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Статистика праці» треба враховувати пріоритетні напрямки ро-
боти в галузі статистики праці: 
— створення і вдосконалення методів вимірювання та аналізу 
економічної активності населення; 
— приведення у відповідність до міжнародних стандартів 
структури витрат на оплату праці; 
— розроблення методики вивчення реальної заробітної плати; 
— розроблення методики обліку витрат на робочу силу та ви-
значення її фактичної вартості за галузями економіки; 
— створення української класифікації професій тощо. 
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